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RESUMEN 
El presente trabajo se enmarca en el contexto de la Ley de Autoridad Sanitaria 
que establece una nueva modalidad de gestión transformando los hospitales 
públicos en Establecimientos Autogestionados en Red con una flexibilización en el 
manejo de los recursos humanos y financieros. En este último ámbito se pretende 
conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos toda vez que se podrá 
administrar y disponer de ingresos propios producto de la venta de servicios a 
privados, celebrar convenios directos con entes públicos y/o privados para venta 
de servicios que permitan diseñar estrategias innovadoras con la finalidad de 
aumentar la recaudación por concepto de ingresos propios. En general los 
hospitales tendrán a su disposición mayores atribuciones en materias de gestión y 
administración de recursos.  
Es en este contexto que la presente investigación se desarrolla en el ámbito de 
fortalecer la recaudación por ingresos propios estableciendo que una importante 
fuente generadora de recursos la constituye la prestación de servicios quirúrgicos, 
llegando a establecer aquellas intervenciones quirúrgicas económicamente mas 
relevantes para el establecimiento. Se define además una metodología de costeo 
y se determina también cuales de estas prestaciones reportan una mayor 
rentabilidad, de manera tal que esta metodología se convierta en una herramienta 
de gestión que permita apoyar a la administración en la toma de decisiones, 
optimizar el uso de recursos y fortalecer la gestión. 
 
